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ۍ┠ⓗ
ୡ⏺ࡢㅖẸ᪘ࡢఏ⤫⸆≀ࢆⵔ㞟㸪ಖᏑ㸪ᒎ♧ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ࡑࢀࡽࡢᏛ⾡᝟ሗࢆ཰㍕ࡋࡓࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫࢆᵓ⠏ࡋ㸪ఏ⤫⸆≀࡟㛵ࡍࡿඹྠ◊✲ࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

ۍάືᴫせ
Ϩ㸧Ẹ᪘⸆≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦ETHMEDmmm㸧ࡢᵓ⠏
ᙜ㈨ᩱ㤋࡟ࡣ㸪࿴₎⸆㸪࢔࣮ࣦ࢙࣮ࣘࣝࢲ⏕⸆㸪ࣘࢼࢽ࣮⏕⸆㸪ࢱ࢖⏕⸆㸪࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔⏕
⸆㸪ࢳ࣋ࢵࢺ⏕⸆࡞࡝⣙ 27,000Ⅼࡢ⏕⸆ᶆᮏࡀಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
ࢆ㡰ḟ㛤Ⓨࡋ㸪⏕⸆ᶆᮏ᝟ሗ୪ࡧ࡟Ꮫ⾡᝟ሗࢆᩚ⌮ࡋ㸪ᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏᖺࡣ㸪᪂ࡓ࡟ 5 ✀㢮
ࡢ⏕⸆࡟ࡘ࠸࡚グ㍕ࢆ⾜ࡗࡓࠋ

ϩ㸧⸆ⲡྂ඾ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏
 ୰ᅜ⸆ⲡྂ඾㺀ド㢮ᮏⲡ㺁ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸸ࠗ ド㢮ᮏⲡ࠘཰㍕ရ࡛㸪᪥ᮏ࡛ࡶẸ㛫⸆࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉ
ࢀࡿ⏕⸆ࢆ୰ᚰ࡟ 10㡯┠ࡢ⩻ヂࢆ㐍ࡵ㸪⏕⸆ 3㡯┠ࢆᰯṇࡋ㸪ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟Ⓩ㘓ࡋࡓࠋ
Ϫ㸧ࠕẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋ࠖࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ࡢห⾜ 
 Ẹ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋ෆ㒊ࡢᒎ♧≀࡞࡝ࢆ⤂௓ࡋࡓࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮㸦➨ 3㹼6ྕ㸧ࢆห⾜ࡋࡓࠋ
ϫ㸧ࠕẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋ࠖ┠㘓ࠝϩࠞࡢసᡂ
Ẹ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋࡟ಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿ⏕⸆ 27,000Ⅼࡢ୰࡛㸪ࠕയᐮㄽࠖཬࡧࠕ⚄㎰ᮏⲡ⤒㞟ὀࠖ࡟
グ㍕ࡢ࠶ࡿ⏕⸆ 32✀㢮 151Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚㸪┠㘓ࠝϩࠞࢆసᡂࡋࡓࠋẸ᪘⸆≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢグ㍕
ෆᐜ㸪⏕⸆෗┿㸪ཬࡧド㢮ᮏⲡࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢグ㍕➼ࢆᢤ⢋ࡋ㸪ὀ㔘ࢆຍ࠼ࡓ┠㘓࡜ࡋࡓࠋ
㹔㸧ࠕࡦࡽࡵࡁۼ࡜ࡁࡵࡁࢧ࢖࢚ࣥࢫ஦ᴗࠖࡢᐇ᪋ 
 ᪥ᮏᏛ⾡᣺⯆఍୺ദ࡟ࡼࡿ◊✲ᡂᯝࡢ♫఍㑏ඖ࣭ᬑཬ஦ᴗࠕࡦࡽࡵࡁۼ࡜ࡁࡵࡁࢧ࢖࢚ࣥࢫ
㹼ࡼ࠺ࡇࡑ኱Ꮫࡢ◊✲ᐊ࡬㹼KAKENHI㹼ࠖࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚㸪ᖹᡂ 25ᖺ 8᭶ 9᪥㸦㔠㸧㸪10᪥㸦ᅵ㸧
࡟Ẹ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋࡛୰Ꮫ⏕࣭㧗ᰯ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࿴₎⸆య㦂ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕ࿴₎⸆ࡗ࡚ࡇࢇ࡞࡟
㌟㏆࡟࠶ࡗࡓࢇࡔ㸟㸫஬ឤࢆ౑ࡗ࡚࿴₎⸆య㦂㸫ࠖࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋཧຍ⪅ࡣ 2᪥㛫࡛ 25ྡࠋ
ϭ㸧୍⯡බ㛤 
➨ 20ᅇẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋୍⯡බ㛤㸸ᖹᡂ 25ᖺ 6᭶ 2᪥㸦༗๓ 10᫬㹼༗ᚋ 4᫬㸧
 1᪥ 3ᅇྛ 1᫬㛫㸪᪥ᮏࡢẸ㛫⸆࡛࠶ࡿ࡝ࡃࡔࡳ㸪ࡏࢇࡪࡾ㸪⇃⫹ࡸ㯊㤶ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㤋ෆࢆ
᱌ෆࡋࡓࠋ᮶㤋⪅ࡣ 65ྡࠋ
➨ 21ᅇẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋୍⯡බ㛤㸸ᖹᡂ 25ᖺ 8᭶ 2᪥㸦༗ᚋ 1᫬㹼4᫬㸧
 1᪥ 3ᅇྛ 1᫬㛫㸪୺࡟ᑠᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢡ࢖ࢬ࣮ࣛࣜᙧᘧࡢཧຍᆺㄝ᫂఍ࠕኟఇࡳ⸆ⲡయ
㦂㸫⸆ⲡ༤ኈ࡟࡞ࢁ࠺㸟㸫ࠖࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ༗๓୰ࡣᐩᒣ኱Ꮫ⏨ዪཧ⏬᥎㐍ᐊ࡟ࡼࡿᏛ❺ಖ⫱
ཧຍ⪅ࢆᣍ࠸࡚ྠᵝࡢㄝ᫂఍ࢆ⾜ࡗࡓࠋ᮶㤋⪅ྜィࡣ 55ྡࠋ
➨ 22ᅇẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋୍⯡බ㛤㸸ᖹᡂ 25ᖺ 10᭶ 27᪥㸦༗๓ 10᫬㹼༗ᚋ 4᫬㸧
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 1᪥ 3ᅇྛ 1᫬㛫㸪㈨ᩱ㤋ෆࢆ᱌ෆࡍࡿ࡜ඹ࡟㸪ࢳ࣋ࢵࢺ་Ꮫ࡟࠾ࡅࡿᅄ㒊་඾ࢱࣥ࢝ࢆ⤂௓
ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ᮾὒ་Ꮫㅮᗙ࡜ࡋ࡚㸪⸆๣ᖌ࡛࠶ࡾ᪥ᮏே၏୍ࡢࢳ࣋ࢵࢺ་࡛ࡶ࠶ࡿ᪩✄⏣኱Ꮫ
኱Ꮫ㝔ࡢᑠᕝᗣẶ࡟ࡼࡿࠕࢳ࣋ࢵࢺ་Ꮫ⤮ゎࡁࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋ᮶㤋⪅ࡣ 62ྡࠋ
ۍⴭ᭩
1) అぢ⿱฼㸸࣒ࢡࣟࢪ┠㹼࢔࢜࢖┠㸪ࠕ⸆⏝᳜≀Ꮫ 㸦ࠖᨵゞ➨ 7 ∧㸧㸪Ỉ㔝⍞ኵ┘ಟ㸪ᮌᮧᏗ
῟㸪⏣୰ಇᘯ㸪㓇஭ⱥ஧㸪ᒣ㊰ㄔ୍⦅㞟㸪183-196㸪༡Ụᇽ㸬ᮾி㸪2013㸬
ۍཎⴭㄽᩥ
1) Naoko Anjiki, Hirotoshi Fushimi, Junko Hosoe, Naoko Fushimi, Katsuko Komatsu, Shao-Qing Cai, 
Hidekazu Ikezaki, Masayuki Mikage, Nobuo Kawahara and Yukihiro Goda: Use of a taste-sensing 
system to discriminate Kasseki (Aluminum Silicate Hydrate with Silicon Dioxide) in The Japanese 
Pharmacopoeia from Huashi (Talc) in Pharmacopoeia of The People’s Republic of China. J. Trad. 
Med. 30: 34-40, 2013.
2) Ryo Kitamura, Tsugunobu Andoh, Hirotoshi Fushimi, Katsuko komatsu, Nasotoshi Shibahara, 
Yasushi Kuraishi: Involvement of descending monoaminergic systems in antialldynic effect of 
goshajinkigan in oxaliplatin-treated mice. J. Trad. Med. 30: 183-189, 2013.
ۍᏛ఍ሗ࿌
1) అぢ⿱฼㸸Ẹ᪘⸆≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫసᡂጤဨ఍㸪ド㢮ᮏⲡࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫసᡂጤဨ఍㸸Ẹ᪘⸆
≀㈨ᩱ㤋࣏ࢫࢱ࣮㸬ᅜ❧኱Ꮫ༤≀㤋➼༠㆟఍ 2013ᖺ኱఍㸦➨ 8ᅇ༤≀⛉Ꮫ఍㸧㸪2013, 5, 
30-31㸪ᐑᓮ㸬
2) అぢ⿱฼㸪ᱵᔘ㞞ே㸪ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸᪥ᮏẸ㛫⸆ࡢ⌧ᆅㄪᰝ࡜Ẹ᪘⸆≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ඘ᐇ㸬
ᅜ❧኱Ꮫ༤≀㤋➼༠㆟఍ 2013ᖺ኱఍㸦➨ 8ᅇ༤≀⛉Ꮫ఍㸧㸪2013, 5, 30-31㸪ᐑᓮ㸬
3) ᱵᔘ㞞ே㸪అぢ⿱฼㸪᫓ᮌᏕஅ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋࡟࠾ࡅࡿ
᝟ሗᢏ⾡ࡢᛂ⏝㸪ᅜ❧኱Ꮫ༤≀㤋➼༠㆟఍ 2013ᖺ኱఍㸦➨ 8ᅇ༤≀⛉Ꮫ఍㸧㸪2013, 5, 30-31㸪
ᐑᓮ㸬
4) అぢ⿱฼㸸ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࣮࣡ࢡ࡛ᚓࡽࢀࡓẸ᪘⸆≀࡜⏕⸆ࡢᣢ⥆ྍ⬟࡞฼⏝ࢆࡵࡊࡋ࡚㸬➨
30ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ఍Ꮫ⾡኱఍㸪2013, 8, 31-9, 1㸪㔠ἑ㸬
5) అぢ┤Ꮚ㸪అぢ⿱฼㸪ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋ᡤⶶࡢ
ࠗ➨஬ᨵṇ᪥ᮏ⸆ᒁ᪉⏕⸆ᶆᮏ࠘࡟ࡘ࠸࡚㸬➨ 30ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ఍Ꮫ⾡኱఍㸪2013, 8, 31-9,
1㸪㔠ἑ㸬
6)

୕Ꮿඞ඾㸪అぢ⿱฼㸪೓᪁↛㸪኱஭㐓㍤㸪బࠎᮌ㝧ᖹ㸪ᚚᙳ㞞ᖾ㸸ᅜෆ࡛⦾⏝ࡉࢀࡿ㖔≀
ᛶ⏕⸆࡟㛵ࡍࡿ㈨※ㄪᰝ㸦1㸧㸬➨ 30ᅇ࿴₎་⸆Ꮫ఍Ꮫ⾡኱఍㸪2013, 8, 31-9, 1㸪㔠ἑ㸬
7) అぢ┤Ꮚ㸪అぢ⿱฼㸪Ᏻ㣗⳯✑Ꮚ㸪ᚚᙳ㞞ᖾ㸪ᕝཎಙኵ㸪ྜ⏣ᖾᗈ㸸⏕⸆ࠕ⁥▼ࠖࡢᇶཎ
࡟ࡘ࠸࡚㸦3㸧㸸᪥ᮏ⸆ᒁ᪉࠾ࡼࡧ୰ᅜⵂ඾཰㍕ရࡢศග Ⰽィ࡟ࡼࡿ㚷ู㸬᪥ᮏ⏕⸆Ꮫ఍
60ᅇᖺ఍㸪2013, 9, 7-8㸪໭ᾏ㐨㸬
8) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪෭ṇ㭉㸪ⓑ↚ᬗ㸪ᮒጨ㸪ⴱ㌍೧㸪అぢ⿱฼㸪ᮧୖᏲ୍㸪⏣ᮧ㝯ᖾ㸪୰᭮᰿஽㸪
ྜྷᯇ჆௦㸸ࢲ࢖࢜࢘ࡢᅡሙ᱂ᇵ࡜ඃⰋ⣔⤫ࡢ㑅ᢤ㸬᪥ᮏ⏕⸆Ꮫ఍ 60ᅇᖺ఍㸪2013, 9, 7-8㸪
໭ᾏ㐨㸬
9) ୕Ꮿඞ඾㸪అぢ⿱฼㸪኱஭㐓㍤㸪೓᪁↛㸪బࠎᮌ㝧ᖹ㸪ᚚᙳ㞞ᖾ㸸ᅜෆ࡛⦾⏝ࡉࢀࡿ㖔≀
ᛶ⏕⸆࡟㛵ࡍࡿ㈨※ㄪᰝ㸦2㸧㸬᪥ᮏ⏕⸆Ꮫ఍ 60ᅇᖺ఍㸪2013, 9, 7-8㸪໭ᾏ㐨㸬
10) అぢ⿱฼㸪㛛⬥┿㸪ⶶᮏཌ୍㸪ⶶᮏ༤ྐ㸸⇃ᮏ┴㜿⸽⏘ࣜࣔࢼ࢖ࢺࡢ⏕⸆ࠕ⚷వ⣊ࠖ࡜ࡋ
࡚ࡢ฼⏝ࡢྍ⬟ᛶ㸬᪥ᮏ⸆Ꮫ఍➨ 134ᖺ఍㸪2014, 3, 27-30㸪⇃ᮏ㸬
ۍࡑࡢ௚
1) అぢ⿱฼㸸Ẽ⾑Ỉ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ⏕⸆ࡢศ㢮㸪ᐩᒣࡢࡃࡍࡋ㸪➨ 2ᅇ₎᪉࡜⏕⸆ㅮᗙ㸪2013, 5,
㸫㸫
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18㸪ᐩᒣ㸬
2) అぢ⿱฼㸸⸆⏝᳜≀ࢥ࣮ࢼ࣮ࡢᒎ♧༠ຊ㸪ᐩᒣ┴୰ኸ᳜≀ᅬ㸪2013,4㹼7㸪ᐩᒣ㸬
3) అぢ⿱฼㸸ᐩᒣ┴࡛᱂ᇵྍ⬟࡞⸆⏝᳜≀࡜ᮏⲡ᭩ࡢグ㍕㸪ᐩᒣ┴୰ኸ᳜≀ᅬ㸪2013,7, 28㸪
ᐩᒣ㸬
4) అぢ⿱฼㸸୸⸆㸪‮ᾮࢆࡘࡃࡗ࡚ࡳࡼ࠺㸪࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤኟᮇࢭ࣑ࢼ࣮㸪2013, 8, 23㸪
ᐩᒣ㸬
5) అぢ⿱฼㸸᪥ᮏ㤋ࡢᒎ♧༠ຊ㸪2013ᒣΎୡ⏺ࡢఏ⤫་⸆ EXPO㸪2013, 9, 6-10, 20㸪㡑ᅜ㸬
6) అぢ⿱฼㸸ࠕࣔࣥࢦࣝᅜ࡟࠾ࡅࡿ⸆⏝᳜≀ࡢㄪᰝ࡜᭷⏝᳜≀ᅗ㚷ࡢసᡂ 㸪ࠖᐩᒣ┴❧୰ኸ᳜
≀ᅬ㸪2013, 9, 25.
7) అぢ⿱฼㸸ࠕᾏ≸⭈ࠖ᧜ᙳ༠ຊ㸪NHK-BSࣉ࣑ࣞ࢔࣒㸪ࠕࢨ࣭ࣉࣟࣇ࢓࢖࣮ࣛ㹼ክ࡜㔝ᮃࡢ
ே⏕㹼 㸪ࠖ㸡5ࠕఀ㐩ᨻ᐀ 㸪ࠖ2013, 10, 16.
8) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸪అぢ⿱฼㸸⌧ᆅᏛ⩦㸪ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤẸ᪘⸆≀㈨ᩱ㤋ࡢ⤂௓㸬
ᐩᒣᕷẸ኱Ꮫㅮᗙ㸪2013, 11, 1㸪ᐩᒣ㸬
9) అぢ⿱฼㸸ࡩࡿࡉ࡜ᩥ໬᥈ồㅮᗙ―࡜ࡸࡲࡢ㏆௦໬ࢆᏛࡪ㸪࿴₎⸆࡟ࡩࢀࡿ㸪⌧ᆅᏛ⩦㸬
ᐩᒣ┴Ẹ⏕ᾭᏛ⩦࢝ࣞࢵࢪ㸪2013, 11, 8㸪ᐩᒣ㸬
10) అぢ⿱฼㸸ᨺ㏦኱Ꮫ๰❧ 30 ࿘ᖺグᛕぢᏛ఍㸪ୡ⏺ࡢఏ⤫་Ꮫ࡜Ẹ᪘⸆≀㸪⌧ᆅᏛ⩦㸬ᨺ
㏦኱ᏛᐩᒣᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸪2014, 1,11㸪ᐩᒣ㸬
11) అぢ⿱฼㸸ࠕ⭺㣩 ᧜ࠖᙳ༠ຊ㸪NHKᐩᒣᨺ㏦ᒁ㸪ࢽ࣮ࣗࢫᐩᒣே㸪ࠕ࡜ࡸࡲᮍ᮶㑇⏘ 㸪ࠖ2014,
2, 24㸪ᐩᒣ㸬
ۍඹྠ◊✲
Ꮫෆ
1) ಴▼Ὀ㸪ᏳᮾႹಟ㸦኱Ꮫ㝔་Ꮫ⸆Ꮫ◊✲㒊㸧㸪ᰘཎ┤฼㸪ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸦࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊
✲ᡤ㸧㸸ᢠ⒴⸆ㄏⓎᮎᲈ⚄⤒㞀ᐖ࡟ᑐࡍࡿ ᛶࡢ₎᪉᪉๣ཬࡧ⏕⸆ࡢຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪
2009㹼㸬
2) ᑠᯇ࠿ࡘᏊ㸦࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ㸧㸸⸆⏝᳜≀ࡢከᵝᛶࢆᇶ┙࡜ࡍࡿ᱂ᇵᣑ඘ᡓ␎―ࣈ
ࣛࣥࢻ⏕⸆ࡢసฟ㸪2012㹼㸬
ᅜෆ
1) ᕝཎಙኵ㸸⊂❧⾜ᨻἲே་⸆ᇶ┙◊✲ᡤ㸪ࠕྛ✀₎᪉ฎ᪉࡟㓄ྜࡉࢀࡿ㖔≀⏕⸆࢝ࢵࢭ࢟
ࡢᛶ≧㸪☜ㄆヨ㦂➼࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ 㸪ࠖ2007㹼㸬
2) ୕Ꮿඞ඾㸸㔠ἑ኱Ꮫ་⸆ಖ೺◊✲ᇦ⸆Ꮫ⣔㸪ࠕᅜෆ࡛⦾⏝ࡉࢀࡿ㖔≀ᛶ⏕⸆࡟㛵ࡍࡿ㈨※
ㄪᰝ 㸪ࠖ2012㹼㸬
ۍ◊✲㈝ྲྀᚓ≧ἣ
1) ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝㸪ᇶ┙◊✲ C㸦௦⾲㸸అぢ⿱฼㸧ࠕ᪥ᮏẸ㛫⸆ࡢ⌧ᆅㄪᰝ࡜Ẹ᪘⸆
≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢ඘ᐇ 㸬ࠖ90୓㸬
2) ᖹᡂ 24ᖺᗘཌ⏕ປാ┬⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸪๰⸆ᇶ┙᥎㐍◊✲஦ᴗ㸦ศᢸ㸸అぢ⿱฼㸧ࠕ⸆
⏝᳜≀ࡢከᵝᛶࢆᇶ┙࡜ࡍࡿ᱂ᇵᣑ඘ᡓ␎―ࣈࣛࣥࢻ⏕⸆ࡢసฟࠖ65୓㸬
ۍグ㘓
Ϩ㸧ぢᏛ⪅㸦2013ᖺ 4᭶ 1᪥㹼 2014ᖺ 3᭶ 31᪥㸧
᮶㤋⪅⥲ᩘ㸸 817ྡ㸦᪥ᮏே 744ྡ㸪እᅜே 73ྡ㸧
᱌ෆ⥲ᅇᩘ㸸 82ᅇ㸦᪥ᮏே 69ᅇ㸪እᅜே 13ᅇ㸧
እᅜேࡢᅜྡ(ேᩘ) 㡑ᅜ(44)㸪࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔(9)㸪࢔࣓ࣜ࢝(6)㸪୰ᅜ㸪࣋ࢺࢼ࣒(ྛ
4)㸪࣑࣐࣮ࣕࣥ(3)㸪ྎ‴㸪ࢻ࢖ࢶ㸪ࢫࣜࣛࣥ࢝(ྛ 1)
୺࡞᮶㤋⪅ࡢᡤᒓඛ ࠙ᾏእࠚ㡑ᅜ㸦㔩ᒣ኱Ꮫ㸪ᛅ༡኱Ꮫ㸪㡑་Ꮫ◊✲㝔㸪㡑ᅜᒣᯘ⛉
Ꮫ㝔㸪ࢧ࣒ࢫࣥ⥲ྜᢏ⾡㝔⪁໬◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡞࡝㸧㸪࢖ࣥࢻ
ࢿࢩ࢔㸦ࣁࢧࢾࢹ࢕ࣥ኱Ꮫ㸧㸪⡿ᅜ㸦⪷࢔ࣥࢯࢽ࣮┳ㆤ኱Ꮫ㸧㸪
㸫㸫
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୰ᅜ㸦໭ி኱Ꮫ㸪ᾏ༡་Ꮫ㝔㸧㸪࣋ࢺࢼ࣒㸦࣋ࢺࢼ࣒ᅜ❧⸆
≀◊✲ᡤ㸧㸪࣑࣐࣮ࣕࣥ㸦Fame Pharmaceuticals ࡞࡝㸧㸪ྎ‴
㸦჆⩏኱Ꮫ㸧㸪ࢫࣜࣛࣥ࢝㸦ࢣࣛࢽࣖ኱Ꮫ㸧
࠙ᅜෆࠚ㈈ົ┬㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪⎔ቃ┬㸪ᅜ❧་⸆ᇶ┙◊✲ᡤ㸪ᅜ
බ⚾❧኱Ꮫ 11ᰯ㸪ᅜ❧኱Ꮫ༠఍㸪ᐩᒣ┴❧ᐩᒣ࠸ࡎࡳ㧗ᰯ㸪
ᐩᒣ኱Ꮫྠ❆఍㐃ྜ఍㸪ᐩᒣ┴Ẹ࢝ࣞࢵࢪ㸪ᐩᒣᕷẸ኱Ꮫㅮ
ᗙ㸪ᒸ㇂ၟᕤ఍㆟ᡤ㸪௚
ϩ㸧Ẹ᪘⸆≀ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦2013ᖺ 4᭶ 1᪥㹼 2014ᖺ 3᭶ 31᪥㸧
࢔ ࢡ ࢭ ࢫ ᩘ 㸸 10,379௳
ᑓ㛛᳨⣴࢔ࢡࢭࢫᩘ㸸 774௳ 㸦᪥ᮏㄒ 623௳㸪ⱥㄒ 151௳㸧
ᑓ㛛᳨⣴Ⓩ㘓⪅ᩘ㸸 26ྡ 㸦᪥ᮏㄒ 22ྡ㸪ⱥㄒ 4ྡ㸧㸦඲ 1,493ྡ㸧
୍⯡᳨⣴࢔ࢡࢭࢫᩘ㸸 955௳ 㸦᪥ᮏㄒ 782௳㸪ⱥㄒ 173௳㸧
Ϫ㸧ド㢮ᮏⲡࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦2013ᖺ 4᭶ 1᪥㹼 2014ᖺ 3᭶ 31᪥㸧
࢔ ࢡ ࢭ ࢫ ᩘ 㸸 881௳ 㸦ヨ⏝∧ 177௳㸧
ᑓ㛛᳨⣴Ⓩ㘓⪅ᩘ㸸 21ྡ 㸦඲ 264ྡ㸧
㸫㸫
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